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Pembelajaran murid tahfiz sekolah agama kerajaan di Malaysia: bentuk adab dan 
amalan murid yang dilaksanakan 
ABSTRAK 
Salah satu bentuk pembelajaran yang semakin mendapat tempat di negara ini ialah 
pembelajaran tahfiz. Pembelajaran tahfiz negara ini yang ditawarkan di sekolah agama 
kerajaan turut meliputi aliran akademik. Oleh itu, murid yang mengikuti pembelajaran tahfiz 
ini perlu memiliki komitmen yang tinggi bagi memastikan mereka mampu mengikuti 
pembelajaran dengan baik. Selain itu, aspek adab dan amalan tertentu juga penting 
dilaksanakan murid bagi menyokong pembelajaran tahfiz yang diikuti. Kajian yang 
dijalankan ini menggunakan pendekatan kualitatif bagi meneroka adab dan amalan yang 
dilaksanakan oleh murid aliran tahfiz tersebut. Temu bual mendalam dijalankan terhadap dua 
belas orang murid tahfiz yang telah mengikuti aliran ini sekurang-kurangnya tiga tahun. 
Dapatan menunjukkan bahawa antara adab yang dilaksanakan oleh subjek kajian ialah 
menjaga niat, menjaga adab dengan guru, adab dengan ibubapa, adab dengan rakan serta 
memuliakan alQuran. Manakala daripada aspek amalan pula, subjek kajian dilihat berusaha 
untuk membiasakan diri dengan amalan sunat seperti solat sunat, bangun untuk solat malam, 
puasa sunat, membaca surah tertentu, berdamping dengan penghafaz al-Quran serta berusaha 
menghindari maksiat. Dapatan ini menunjukkan bahawa murid yang mengikuti aliran tahfiz 
perlu melaksanakan beberapa adab dan amalan penting khusus bagi memudahkan 
pembelajaran tahfiz yang diikuti. Kajian ini mengemukakan cadangan agar pihak sekolah 
yang menawarkan aliran tahfiz tidak mengabaikan aspek adab dan amalan bagi dilaksanakan 
murid. Cadangan turut dikemukakan agar guru dan ibubapa juga memberi penekanan kepada 
aspek adab dan amalan ibadah yang perlu dilaksanakan bagi menyokong proses pembelajaran 
tahfiz. 
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